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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat implementasi 
IFRS dan kualitas audit yang diwakili oleh ukuran KAP terhadap ketepatwaktuan 
pengakuan kerugian perusahaan di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini juga 
ditambahkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 
growth. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non BUMN dan non finansial 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dengan metode purposive sampling. 
Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis utama. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa timely loss recognition dipengaruhi 
oleh kualitas audit dan ukuran perusahaan. Namun, tingkat implementasi IFRS, 
profitabilitas, dan growth menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap timely 
loss recognition. 
Kata kunci :  














The Impact of IFRS Implementation and Audit Quality on Timely Loss 
Recognition 
 
Dana Puspita Rahmawati 
F0313019 
This study aims to examine the impact of IFRS implementation and audit 
quality which is represented by audit firms size on timely loss recognition in 
Indonesia. This study uses firm size, profitability, and growth as control variables. 
This research was conducted in the non BUMN and non financial 
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2012-2015. The sampling 
method used was purposive sampling method. Multiple regression analysis is used 
as main analysis tool. 
The results show that timely loss recognition is affected by audit quality 
and firm size. However, this study finds that IFRS implementation, profitability, 
and growth doesn’t have significant effect on timely loss recognition. 
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